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Konkurssit tammi-elokuussa 1988
Tämä konkurssitiedote sisältää konkurssiti- 
lastot elokuun ja alkuvuoden osalta. Tammi- 
elokuussa pantiin vireille 1743 konkurssia, 
vastaava edellisvuoden luku oli 1892. 
Vireille tulleiden konkurssien määrät vähe­
nivät kaikilla toimialoilla, liikennettä 
lukuunottamatta. Liikennealanyrityksiä oli 
nyt noin kolmannes enemmän kuin vuotta 
aikaisemmin.
Myönteisintä kehitys on ollut Uudenmaan 
läänissä. Siellä vireille tulleet konkurs­
sit ovat vähentyneet sadalla, mikä on noin 
kaksi kolmasosaa koko maan vähennyksestä. 
Erityisesti pääkaupunkiseutukuntien 
konkurssit vähenivät Uudellamaalla enemmän 
kuin muissa kunnissa.
Uhanalaiseksi konkurssien takia joutui run­
saat 10 000 työpaikkaa. Määrä on lähes sama 
kuin vuotta aikaisemmin. Kuitenkin työpai­
kat olivat nyt toimialoittain jakaantuneet 
hieman toisin, esim. teollisuustyöpaikkojen 
osuus oli pienempi ja vastaavasti raken­
nusalan työpaikkojen osuus suurempi. Vaate­
tusalan uhanalaiset työpaikat, muusta 
teollisuudesta poiketen, lisääntyivät lähes 
400:11a.
Elokuun aikana ei haettu konkurssiin yhtään 
suurta, yli sata henkilöä työllistänyttä 
yritystä.
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1 361 389 94 58 163 24 36 14 523 27 35 59 94 57 36 215 275 174
1 027 419 3 85 66 192 21 51 1 232 9 11 36 42 13 19 1 02 36
856 529 3 142 92 1 71 13 68 40 185 8 14 27 45 4 11 76 8 1 34
767 2 206 1 54 192 13 81 119 260 3 23 43 37 1 7 1 6 1 2
1447 906 4 304 118 212 18 125 125 330 1 1 32 54 55 25 25 1 28
1 322 896 1 7 317 1 1 2 224 35 89 102 31 2 14 37 40 58
1 140 7 383 155 273 42 121 159 399 8 38 52 62 21 28
07
1 503 8 519 254 386 40 172 124 438 10 61 59 103 42 44 1 1 9 21 1 60
2463 1 772 1 5 530 339 537 52 277 22 627 14 85 67 166 47 68 64 "
1987 2816 2005 13 578 366 623 87 319 19 746 18 83 111 181 39 61 65
799 576 4 176 113 154 21 105 3 214 5 21 35 56 12 15 70 9 -
TAMMIKUU 247 178 1 57 34 43 8 35 - 67 2 5 1 3 20
HELMIKUU 256 191 2 57 37 55 7 31 2 63 2 7 1 8 2
MAALISKUU 296 207 1 62 42 56 6 39 1 84 1
2.NELJ 87 731 534 3 159 87 183 26 72 4 186 3 25 20 52 6 17 63 j] -
HUHTIKUU 262 183 2 52 29 65 5 28 2 68 1
TOUKOKUU 230 167 - 53 25 61 11 17 ~ 63 6
KESÄKUU 239 184 1 54 33 57 10 27 2 55 1 7 6 14 2 3 22 - -
3.NELJ 87 636 451 1 124 93 144 19 65 5 162 6 1 1 21 37 8 19 60 23 -
HEINÄKUU 182 125 1 35 29 32 3 23 2 54 1 5 4 1 2 2 7 23 3 ”
ELOKUU 180 128 - 32 23 45 7 21 - 49 3 3 6 1 0 - 5 3
SYYSKUU 274 198 - 57 41 67 9 21 3 59 2 3 1 1 1 5 6 7 1 5 1 7 -
4.NELJ 87 650 444 5 119 73 142 21 77 7 184 4 26 35 36 13 10 60 22 -
LOKAKUU 228 1 50 1 39 25 44 5 36 - 73 1 10 15 17 2 5 23 5 “
MARRASKUU 220 156 3 34 30 56 6 22 5 54 1 7 12 9 4 2 19
JOULUKUU 202 138 1 46 18 42 10 19 2 57 2 9 8 10 7 3 7 -
1988 1 743 1269 14 341 222 400 66 218 8 405 13 45 50 95 40 49 113 69 -
1.NELJ 88 765 558 3 157 103 181 27 85 2 173 1 19 24 44 17 20 48 34 -
TAMMIKUU 245 182 1 49 33 60 1 1 28 - 50 1 7 7 1 3 3 6 1 3
HELMIKUU 242 179 - 49 39 54 8 28 1 53 - 6 5 1 2 7 8 1 5
MAALISKUU 278 197 2 59 31 67 8 29 1 70 “ 6 1 2 19 7 6
2.NELJ 88 657 487 7 124 79 133 34 105 5 148 8 15 16 36 16 22 35 -
HUHTIKUU 189 145 _ 39 30 40 12 23 1 36 1 5 2 8 11 2 7 s
TOUKOKUU 251 188 2 45 26 50 13 51 1 56 3 3 7 20 2 6 1 5 7 -
KESÄKUU 217 154 5 40 23 43 9 31 3 56 4 7 7 8 3 14 1 3
3.NELJ 88 321 224 4 60 40 86 5 28 1 84 4 11 10 1 5 7 7 30 13 -
HEINÄKUU 1 30 87 1 22 13 39 1 1 1 - 39 1 3 5 6 2 3 1 9 ~
ELOKUU 191 137 3 38 27 47 4 17 1 45 3 8 5 9 5 4 11 9
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KOKO MAA 1 743 1269 14 341 222 400 66 218 8 405 13 45 50 95 40 49 113 69 10455
ALLE 5 HENKILÖÄ 786 610 5 1 37 78 246 25 11 9 - 176 3 28 21 70 22 32 - - 1475
5 - 9  HENKILÖÄ 239 214 2 66 38 61 14 33 - 25 - 7 4 6 3 5 - - 1621
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 152 142 1 62 33 22 9 1 5 - 10 - 2 4 2 1 1 - - 2075
20 TAI YLI HENKILÖÄ 110 109 - 58 26 14 4 7 - 1 - - - - - 1 - - 5285
EI TIETOA 456 194 6 18 47 57 14 44 8 193 10 8 21 17 14 10 113 69 -
UUDENMAAN LÄÄNI 543 430 2 77 72 149 26 102 2 85 _ 8 1 5 16 6 9 31 28 2459
ALLE 5 HENKILÖÄ 252 222 1 44 24 96 7 50 - 30 - 3 8 10 4 5 - - 468
5 - 9  HENKILÖÄ 64 58 - 10 1 2 20 5 1 1 - 6 - 2 - 3 - 1 - -■ 439
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 44 41 - 1 1 9 7 4 10 - 3 - - 2 1 - - - - 584
20 TAI YLI HENKILÖÄ 29 29 - 9 10 5 2 3 - - - - - - - - - 969
EI TIETOA 1 54 80 1 3 1 7 21 8 28 2 46 - 3 5 2 2 3 31 28 -
TURUN JA PORIN LÄÄNI 233 1 74 5 62 29 46 4 26 2 51 2 5 8 16 6 2 12 8 1205
ALLE 5 HENKILÖÄ 112 84 2 21 1 2 26 4 19 - 28 2 5 4 13 3 1 - - 228
5 - 9  HENKILÖÄ 30 28 1 9 6 1 1 - 1 - 2 - - 1 - 1 - - - 205
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 1 5 14 - 9 3 2 - - - 1 - - 1 - - - - - 189
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 5 15 - 13 1 1 - - - - - - - - - - - - 582
EI TIETOA 61 33 2 10 7 6 - 6 2 20 - - 2 3 2 1 12 8 -
AHVENANMAA 2 2 _ _ _ 1 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 5
ALLE 5 HENKILÖÄ - - - - - - - - - - - - - - - - - - • -
5 - 9  HENKILÖÄ 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 5
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 TAI YLI HENKILÖÄ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EI TIETOA 1 1 - “ - - 1 - - - - - - “
HÄMEEN LÄÄNI 295 225 _ 65 38 72 15 35 _ 66 _ 10 9 15 3 10 19 4 2016
ALLE 5 HENKILÖÄ 126 98 - 25 1 1 41 5 16 - 28 - 7 4 11 - 6 - - 247
5 - 9  HENKILÖÄ 55 50 - 15 8 1 1 5 1 1 - 5 - 2 1 - 1 1 - - 379
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 36 33 - 13 9 5 3 3 - 3 - 1 - - 1 1 - - 490
20 TAI YLI HENKILÖÄ 22 22 - 1 1 5 3 1 2 - ■ - - - - - - - - - 900
EI TIETOA 56 22 - 1 5 12 1 3 - 30 - 4 4 1 2 19 4 -
KYMEN LÄÄNI 73 53 1 1 1 14 14 5 8 _ 18 1 1 3 4 3 2 4 2 315
ALLE 5 HENKILÖÄ 35 29 - 5 8 8 3 5 - 6 - 1 1 4 - - - - 62
5 - 9  HENKILÖÄ 14 12 1 2 2 3 1 3 - 2 - - - - 1 1 - - 90
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 5 5 - 2 1 2 - - - - - - - - - - - - 68
20 TAI YLI HENKILÖÄ 3 3 - 2 - - 1 - - . - - - - - - - - - 95
EI TIETOA 16 4 - - 3 1 - - ~ 10 1 2 - 2 1 4 2 “
MIKKELIN LÄÄNI 49 36 _ 18 2 8 1 7 _ 10 _ _ 3 _ 3 - 4 3 262
ALLE 5 HENKILÖÄ 21 1 7 - 8 - 5 - 4 - 4 - - 1 - 3 - - - 40
5 - 9  HENKILÖÄ 5 4 - 2 - 1 - 1 - 1 - - 1 - - - - - 29
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 9 9 - 5 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 118
20 TAI YLI HENKILÖÄ 3 3 - 3 - - - - - - - - - - - - - 76
EI TIETOA 1 1 3 - 1 1 1 5 - - 1 - “ 4 3 -
PÖHJ.-KARJALAN LÄÄNI 50 36 2 13 5 8 _ 8 _ 13 _ 1 1 6 2 _ 3 1 413
ALLE 5 HENKILÖÄ 19 1 1 1 4 1 2 - 3 - 8 - - 1 5 2 - - - 26
5 - 9  HENKILÖÄ 8 8 - 3 1 2 - 2 - . - - - - - - - - - 56
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 8 8 1 5 - 2 — - - - ■ - - - - - — - , yr-', - 110
20 TAI YLI HENKILÖÄ 4 4 - 1 2 - - 1 - - - - - - - - 221
EI TIETOA 11 5 - - 1 2 - 2 - 5 - 1 - 1 - - 3 1 -
KUOPION LÄÄNI 69 51 _ 11 15 17 2 6 _ 18 _ 2 1 3 3 4 5 - 539
ALLE 5 HENKILÖÄ 31 25 - 3 8 9 2 3 - 6 - 1 1 1 1 2 - - 68
5 - 9  HENKILÖÄ 9 7 - 3 2 1 - 1 - 2 - 1 - - - 1 - - 62
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 5 5 - 1 2 2 - - - - - - - - - - - - 68
20 TAI YLI HENKILÖÄ 8 8 - 4 1 2 - 1 - . i. ..g .• - - - - — - ■— - 340
EI TIETOA 16 6 - - 2 3 1 10 “ - 2 2 1 5 “
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 65 50 1 19 11 12 1 6 _ 13 1 4 _ 2 4 1 1 2 1047
ALLE 5 HENKILÖÄ 31 24 1 6 3 7 1 6 - 7 - 2 - 2 3 - - - 56
5 - 9  HENKILÖÄ 9 9 - 4 2 3 - - - - - - - - - - - - 63
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 8 8 - 6 2 - - - - ■ ¡r - - - - - - - . - 117
20 TAI YLI HENKILÖÄ 6 6 - 3 3 - - - - - - - - - - - - 81 1
EI TIETOA 1 1 3 - - 1 2 ~ “ 6 1 2 “ 1 1 1 2 “
VAASAN LÄÄNI 159 100 2 35 16 31 9 5 2 54 6 6 2 9 2 11 18 5 1408
ALLE 5 HENKILÖÄ 63 41 - 9 3 23 2 4 - 22 1 3 1 6 2 9 - - 117
5 - 9  HENKILÖÄ 21 20 - 11 3 3 3 - - 1 - - - 1 - - - - 134
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 9 8 - 6 2 - - - - 1 - 1 - - - - - ■ 142
20 TAI YLI HENKILÖÄ 14 13 - 8 4 1 - - - 1 - - - - - 1 - - 1015
EI TIETOA 52 18 2 1 4 4 4 1 2 29 5 2 1 2 - 1 18 5 _
OULUN LÄÄNI 144 75 1 14 16 32 2 10 _ 58 3 5 6 20 6 8 10 11 477
ALLE 5 HENKILÖÄ 72 42 - 4 6 25 1 6 - 30 - 4 - 16 3 7 - - 120
5 - 9  HENKILÖÄ 18 13 - 5 1 5 - 2 - 5 - 1 1 2 - 1 - - 122
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 8 6 - 2 4 - - - - 2 - - 1 1 - - - - 109
20 TAI YLI HENKILÖÄ 2 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - 126
EI TIETOA 44 12 1 1 5 2 1 2 - 21 3 4 1 3 10 11 “
LAPIN LÄÄNI 61 37 _ 16 4 10 1 5 1 19 - 3 2 4 2 2 6 5 310
ALLE 5 HENKILÖÄ 24 1 7 - 8 2 4 - 3 - 7 - 2 - 2 1 2 - - 42
5 - 9  HENKILÖÄ 5 4 - 2 1 - - 1 - 1 - 1 - - - - - - 37
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 5 5 - 2 - 1 1 1 - - - - - - - - - - 79
20 TAI YLI HENKILÖÄ 4 4 - 2 - 2 - - - - - - - - - - - - 151
EI TIETOA 23 7 2 1 3 1 11 “ 2 2 1 — 6 5
-  —
TILASTOKESKUS
2B. KONKURSSIIN HAETUT YRITYKSET. YRITTÄJÄT JA YKSITYISHENKILÖT LÄÄNEITTÄIN TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN 
















































































KOKO MAA 191 137 3 38 27 47 4 17 1 45 3 8 5 9 5 4 1 1 9 872
ALLE 5 HENKILÖÄ 92 71 1 16 9 33 2 10 - 21 2 5 1 6 5 2 182
5 - 9  HENKILÖÄ 21 20 - 9 3 3 1 4 - 1 _ _ _ 1 _ _ 140
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 7 7 - 2 2 2 1 - _ _ _ _ _ _ _ _ 100
20 TAI YLI HENKILÖÄ 14 14 - 9 3 1 1 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 450
EI TIETOA 57 25 2 2 10 8 1 1 1 23 1 3 4 2 - 2 11 9
UUDENMAAN LÄÄNI 54 44 _ 1 1 9 16 1 7 _ 7 _ _ 2 2 1 2 3 316
ALLE 5 HENKILÖÄ 29 26 - 6 3 12 1 4 _ 3 _ _ 1 1 1 _ 63
5 - 9  HENKILÖÄ 5 4 - 2 1 1 _ _ _ 1 _ _ 1 _ 34
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 3 3 - - 2 - 1 - _ _ _ _ _ _ _ 43
20 TAI YLI HENKILÖÄ 6 6 - 3 2 - 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 76
EI TIETOA 11 5 - - 1 3 1 - 3 - - 1 - - - 2 3
TURUN JA PORIN LÄÄNI 18 1 1 2 2 2 3 1 1 5 1 1 1 1 1 2 71
ALLE 5 HENKILÖÄ 10 6 1 - 1 3 1 _ 4 1 1 _ 1 1 21
5 - 9  HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - _ _ _ _ _ _ 6
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44
EI TIETOA 6 3 1 - 1 1 1 - - - - - - 1 2
AHVENANMAA _ _ _ _ _ _ _ _ _
ALLE 5 HENKILÖÄ - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 - 9  HENKILÖÄ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20 TAI YLI HENKILÖÄ - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
EI TIETOA - - - - - - - - - - - - - - - - -
HÄMEEN LÄÄNI 44 36 _ 12 5 13 1 5 _ 7 _ 3 1 2 _ _ 1 1 256
ALLE 5 HENKILÖÄ 20 15 - 3 1 8 3 _ 5 _ 3 _ 2 _ _ _ _ 34
5 - 9  HENKILÖÄ 10 10 - 5 - 2 1 2 - _ _ _ _ _ _ 66
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 2 2 - 1 - 1 - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ 21
20 TAI YLI HENKILÖÄ 4 4 - 3 1 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 135
EI TIETOA 8 5 - 3 2 - 2 - - 1 - - - 1 1
KYMEN LÄÄNI 10 6 _ _ 2 3 1 _ 4 _ _ _ 2 _ _ 2 _ 34
ALLE 5 HENKILÖÄ 7 5 - - 2 2 1 - 2 _ _ _ 2 _ _ _ 17
5 - 9  HENKILÖÄ - - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 1 1 - - - 1 _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17
20 TAI YLI HENKILÖÄ - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _
EI TIETOA 2 - - - - - 2 - - " - - - 2 - -
MIKKELIN LÄÄNI 4 3 _ 2 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 7
ALLE 5 HENKILÖÄ 2 2 _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
5 - 9  HENKILÖÄ 1 1 _ _ _ - 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _
20 TAI YLI HENKILÖÄ - - - - - - - - - - _ _ _ _ - _ _
EI TIETOA 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
POHJ.-KARJALAN LÄÄNI 2 1 _ _ _ _ 1 _ 1 _ _ _ 1 _ _ _ _ 9
ALLE 5 HENKILÖÄ - - - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 - 9  HENKILÖÄ 1 1 _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ - - - _ - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20 TAI YLI HENKILÖÄ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EI TIETOA 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - -
KUOPION LÄÄNI 7 5 _ 1 3 1 _ _ _ 2 _ _ _ _ 1 1 78
ALLE 5 HENKILÖÄ 1 1 - - 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
5 - 9  HENKILÖÄ - - _ - - - -  - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ - - _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20 TAI YLI HENKILÖÄ 2 2 - 1 - 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 74
EI TIETOA 4 2 - 2 - 2 - - - - - 1 1 -
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 10 5 _ 3 1 _ 1 _ 5 1 1 _ 2 1 34
ALLE 5 HENKILÖÄ 5 3 - 1 1 - 1 _ 2 _ _ 2 _ _ 7
5 - 9  HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - - - _ _ _ _ _ _ _ 8
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - - - - - - _ _ _ _ _ _ 19
20 TAI YLI HENKILÖÄ - - - - - - -  - - _ _ _ _ _ _ _ _ _
EI TIETOA 3 - - - - - 3 1 1 " - - 1 - - -
VAASAN LÄÄNI 23 14 1 4 2 6 1 _ 9 1 2 _ _ 1 1 4 46
ALLE 5 HENKILÖÄ 1 1 8 - 3 _ 5 _  _ _ 3 1 _ _ 1 1 _ 20
5 - 9  HENKILÖÄ 1 1 - - 1 - - _ _ _ _ _ _ 5
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 _ 1 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21
EI TIETOA 10 4 1 - 1 1 1 - 6 - 2 - - - - 4 -
OULUN LÄÄNI 13 9 _ 2 2 4 1 _ 3 _ _ 2 1 _ _ _ 1 9
ALLE 5 HENKILÖÄ 5 4 - 1 - 2 1 - 1 _ - _ 1 - _ _ _ 9
5 - 9  HENKILÖÄ - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _
20 TAI YLI HENKILÖÄ - - - _ _ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
EI TIETOA 8 5 - 1 2 2 - - 2 - 2 - - - - 1
LAPIN LÄÄNI 6 3 _ 1 1 1 _ _ 2 _ 1 _ 1 _ _ 1 10
ALLE 5 HENKILÖÄ 2 1 - - - 1 - -  . 1 - 1 - - - - - _ 4
5 - 9  HENKILÖÄ 1 1 - - 1 _ _ - - - _ _ _ _ _ _ _ 6
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ - - - - - - - - - - - - _ - - - _
20 TAI YLI HENKILÖÄ - - - - - _ - - — - - - - - - - - _
EI TIETOA 3 1 1 - - - 1 - - 1 - - 1 -
TILASTOKESKUS
3A. VIISIKYMMENTÄ KUNTAA. JOISSA JOUTUI ENITEN UHANALAISEKSI TYÖPAIKKOJA VIREILLE PANTUJEN KONKURSSIEN TAKIA 
TAMMI - ELOKUU 1988








































r\ vj K 0 M A A 10456 282 41 11 T U O T55 2724 204 1766 421 560 78 901 213
KAUPUNGIT 71 14 882 37 8 2640 202 1960 137 1339 316 418 55 714 1 64
MUUT KUNNAT 3343 400 5 3 1800 1 53 764 67 426 105 142 23 187 49
UUDENMAAN LÄÄNI
ESPOO 100 26 - - 31 4 36 6 20 9 - - 13 7
HELSINKI 1606 229 - - 41 1 50 404 34 383 91 202 13 206 41
VANTAA 84 21 2 1 16 2 1 5 4 21 5 19 4 1 1 5
JÄRVENPÄÄ 52 10 - - 2 1 19 3 4 1 9 3 17 2
LOHJA 59 6 - - 32 3 9 1 18 2 - - - -
MUUT KAUPUNGIT 1 72 40 - - 26 6 1 3 3 80 19 1 5 1 37 1 1
TUUSULA 162 20 - - 40 4 68 7 50 6 - - 4 3
VIHTI 93 1 3 - - 31 4 1 1 4 3 - - 56 5
MUUT KUNNAT 131 24 - 30 5 55 6 27 6 1 1 18 6
TURUN JA PORIN LÄÄNI
PORI 86 20 - - 25 6 39 7 15 4 2 1 6 2
RAUMA 83 5 - - 82 3 0 1 0 1 - - - -
TURKU 482 53 - - 31 1 12 44 8 81 20 15 4 30 9
MUUT KAUPUNGIT 160 35 14 4 63 7 35 6 38 12 5 2 5 4
LIETO 60 6 - - 55 4 4 1 - - - _ 1 1
PUNKALAIDUN 53 2 - - 51 1 - - - - - - 2 1
MUUT KUNNAT 280 51 2 1 187 24 43 5 43 16 2 1 4 4
AHVENANMAA
KAUPUNGIT (M :NA) 5 1 - - - - - - 5 1
HÄMEEN LÄÄNI
FORSSA 59 8 - - 1 5 2 6 2 25 2 1 3 2 - -
HÄMEENLINNA 61 16 - - 4 1 12 3 19 6 10 1 10 5
LAHTI 273 44 - - 138 12 30 4 52 14 1 1 2 42 12
TAMPERE 831 74 - - 51 5 23 93 10 101 24 1 3 3 108 14
VALKEAKOSKI 72 8 - - 2 1 42 3 16 3 - - 12 1
MUUT KAUPUNGIT 1 24 17 - - 10 4 44 2 46 8 8 1 16 2
HATTULA 52 4 - - 3 1 - - 1 1 48 2
SAHALAHTI 50 5 - - 18 1 — - 2 1 23 2 7 1
SOMERO 58 4 - - 43 2 - — 10 1 - — 5 1
YLÖJÄRVI 88 7 - - 71 4 12 2 5 1 - - - -
MUUT KUNNAT 347 51 158 22 114 12 27 10 33 3 15 4
KYMEN LÄÄNI
IMATRA 80 1 1 - - 9 2 16 2 27 4 28 3 - -
KOTKA 87 15 - - 56 5 1 1 4 13 4 2 1 5 1
MUUT KAUPUNGIT 57 18 9 1 3 2 2 2 15 5 5 1 23 7
VEHKALAHTI 56 4 - - 49 2 7 2
MUUT KUNNAT 35 9 " - 1 1 10 2 16 4 1 1 7 1
MIKKELIN LÄÄNI
HEINOLA 45 8 - - 9 2 10 1 2 1 20 3 5 1
MUUT KAUPUNGIT 27 8 - - 5 3 6 1 - - - - 16 4
MUUT KUNNAT 190 22 - - 160 13 1 1 27 6 2 1 0 1
PÖHJ.-KARJALAN LÄÄNI
OUTOKUMPU 64 6 1 1 1 38 3 - - 15 2
LIEKSA 71 3 - - 55 1 - - 16 2
MUUT KAUPUNGIT 39 8 - - 1 1 1 5 1 1 1 2 3 1 9 3
PYHÄSELKÄ 162 7 - - 42 5 120 1 0 1
MUUT KUNNAT 77 15 1 1 7 3 28 3 3 4 2 1 34 3
KUOPION LÄÄNI
IISALMI 187 11 - - 37 3 142 3 1 1 2 2 4 2
KUOPIO 137 19 - - 33 3 31 5 35 6 2 1 37 4
VARKAUS 61 5 - - 7 1 5 2 43 1 - - 6 1
MUUT KAUPUNGIT 32 2 - - 31 1 - - 1 1
MUUT KUNNAT 121 16 - 56 5 21 4 41 6 " - 2 1
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
JYVÄSKYLÄ 694 13 - - 1 1 671 3 1 1 5 - - 10 4
KEURUU 55 3 - - 42 1 - - 13 2
MUUT KAUPUNGIT 105 14 - - 61 8 35 2 2 1 3 2 3 1
JOUTSA 45 1 - - 45 1
LAUKAA 51 4 - - 16 1 31 2 - - - - 1 1
MUUT KUNNAT 97 18 1 1 67 8 18 3 8 4 3 2 - -
VAASAN LÄÄNI
KAUHAVA 72 4 - - 16 1 51 1 5 2 - - - -
KOKKOLA 271 12 0 1 233 3 21 2 13 5 - - 3 1
LAPUA 1 34 4 - - 1 30 2 - - 4 2
SEINÄJOKI 48 4 - - 0 1 46 1 1 1 - - 1 1
VAASA 48 14 - - 5 1 21 2 16 8 2 1 4 2
MUUT KAUPUNGIT 137 15 - - 92 7 4 1 3 2 10 2 28 3
KAUHAJOKI 66 8 - - - - 7 2 51 4 6 1 2 1
KAUSTINEN 47 1 - - 47 1
ORAVAINEN 318 4 - - 195 1 116 1 7 2
PIETARSAAREN MLK 62 4 - — 9 1 46 2 7 1 - —- - -
TÖYSÄ 57 2 - - 57 2
MUUT KUNNAT 148 33 - - 107 16 3 1 14 7 1 1 3 6 6
OULUN LÄÄNI
OULU 72 24 - - 10 2 22 4 28 1 3 - - 12 5
MUUT KAUPUNGIT 86 26 - - 21 3 19 2 38 16 - - 8 b
PYHÄJOKI 82 1 - - 82 1
SOTKAMO 59 5 - - 44 1 2 2 4 2
MUUT KUNNAT 1 78 43 “ 45 10 47 5 61 18 8 4 17 6
LAPIN LÄÄNI
ROVANIEMI 57 6 - - 16 1 0 1 33 3 - - 7 1
TORNIO 104 7 - - 27 3 - - 60 1 - - 17 3
MUUT KAUPUNGIT 31 9 - - 8 4 - - 5 4 18 1
MUUT KUNNAT 1 1 7 16 84 9 10 2 17 1 1 1 5 3
MURRA I VJITTVttCCT
JOISSA HENKILÖKUNNAN 
TUNTE- MÄÄRÄÄ EI SAATU 
MATON
0 YHT 1 3 5 6 7 8 0
H Y  Y Y Y Y Y Y Y Y
- - 385 16 25 68 74 28 54 1 20
- - 277 5 17 49 55 1 5 48 88
“ - 108 1 1 8 19 19 13 6 32
_ _ 8 _ 1 _ 2 . 2 3
- - 73 - 4 1 1 1 5 7 24 1 2
- - 10 - - 2 - 1 1 6





3 1 1 3





























— — 4 - — - 2 — 1 1
- - 20 1 2 8 - 3 6
- - 5 - - " 2 - 1 2
4 1 1 2










_ _ 1 _ _ _ _ _ 1 _
2 -  -  1 -  -  1
6 -  -  1 1 -  -
1
5 3 1 -
6 -
5 - 16 1 - 2 1 -  9 - 1 2 2 1






-  -  10 23 43
- - 16 4 1 4 3 3
2
2
- - 1 1 — 1 2 4 1 - 3
TILASTOKESKUS
3B. VIISIKYMMENTÄ KUNTAA, JOISSA JOUTUI ENITEN UHANLAISEKSI TYÖPAIKKOJA VIREILLE PANTUJEN KONKURSSIEN TAKIA 
ELOKUU 1988
KONKURSSIIN HAETTUJEN YRITYSTEN MÄÄRÄ (Y) JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ (H) NIISSÄ. LISÄKSI YRITYKSET,
JUiaHA HENiULBKUNlilAN
LÄÄNI YH- MAA JA TEOLLI- RAKEN- KAUP- LII- PALVE- TUNTE- MÄÄRÄÄ EI SAATU




KUNTA SET 1 3 5 6 7 8 0 YHT 1 3  5 6 7 8 0
H Y H Y H Y H Y H Y H Y H Y H Y Y Y Y Y Y Y Y Y
K Ö K ö M A A 872 134 ----5“ T ~ T T - w T S * w T S ” T S T T ” - s r - T T ” 48 T b T T - 1 u ~ ~ T ““ T "
KAUPUNGIT 679 98 3 2 286 26 152 12 159 38 1 7 7 63 1 3 - - 28 1 2 10 6 - 2 7
MUUT KUNNAT 193 36 2 1 109 15 39 6 23 8 2 1 1 9 5 - - 20 2 3 4 4 1 1 5
UUDENMAAN LÄÄNI
ESPOO 5 2 - - 4 1 _ - 1 1
HELSINKI 271 34 - - 93 10 105 7 36 11 3 2 35 4 - - 5 - - 1 2 - 1 1
KARKKILA 2 1 - - . - - - - 2 1
KERAVA 1 1 - - - - - - 1 1
LOHJA 7 1 - - - - - - 7 1
PORVOO 2 1 2 1 - - 1 - - 1 - - - -
KIRKKONUMMI 21 1 - - - - 21 1
TUUSULA 5 1 - - - - 5 1
MUUT KUNNAT 1 1 1 1 - ” 2 - - - 1 - - 1
TURUN JA PORIN LÄÄNI
HARJAVALTA 2 1 - - - - - - 2 1
PORI 6 2 - - - - - - 4 1 2 1
TURKU 51 3 - - 50 2 - - 1 1 - - - - - - 1 - - 1 - - - -
UUSIKAUPUNKI 3 1 3 1
MUUT KAUPUNGIT 1 1 - - 1 1 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 1
KIHNIÖ 2 1 - - 2 1
NOORMARKKU 3 1 - - - - 3 1
SIIKAINEN 2 1 2 1





LAHTI 54 10 - - 45 5 - - 9 4 - - 0 1
NOKIA 9 1 9 1
TAMPERE 69 11 - - 40 3 - - 17 5 7 1 5 2 - - 3 - - 1 1 - - 1
VALKEAKOSKI 33 2 - - - - 32 1 1 1 - - - - - - 1 - - 1 - - - -
MUUT KAUPUNGIT 1 1 - - - - 1 1 1 1
HOLLOLA 3 1 - - - - - - 3 1 - - - - - - 1 - - 1 - - - -
JANAKKALA 7 1 - - 7 1
KURU 8 1 - - 8 1
NASTOLA 15 2 - - 10 1 - - 5 1
PIRKKALA 8 2 - - 8 2
SOMERO 5 1 5 1
YLÖJÄRVI 44 3 - - 39 2 - - 5 1 ” ” ” - ” ” 1 ” - 1 ” - -
KYMEN LÄÄNI
IMATRA 25 4 - - - - 5 1 20 3
KOTKA 2 1 - - - - - - 2 1 1 1
MUUT KAUPUNGIT 1 1 1 1 - - 1 - - - - - - 1
VEHKALAHTI 4 1 - — — — 4 1
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - - - 1 1
MIKKELIN LÄÄNI
HEINOLA 5 1 5 1
MUUT KAUPUNGIT 1 1 - — 1 1
MUUT KUNNAT 1 1 " - 1 1
POHJ.-KARJALAN LÄÄNI
JUUKA 9 1 9 1
MUUT KUNNAT " 1 1
KUOPION LÄÄNI
KUOPIO 4 1 - — - - 4 1 2 2
SUONENJOKI 31 1 - - 31 1
VARKAUS 43 1 - - - - - - 43 1
MUUT KUNNAT 2 1 1
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
ÄÄNEKOSKI 2 1 2 1 - - - - 1 - - - - - 1 -
MUUT KAUPUNGIT 1 1 1 1 _ - - — 1 - 1 - — — - -
JYVÄSKYLÄN MLK 1 2 - - 1 1 0 1
PETÄJÄVESI 19 1 - - 19 1
PIHTIPUDAS 1 1 2 - - 8 1 - - - - 2 1
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - -
VAASAN LÄÄNI
KOKKOLA 7 3 0 1 - - - - 7 2
KURIKKA 21 1 - - 21 1 - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - -
VAASA 8 3 - - - - 5 1 1 1 2 1 - - - - 2 1 - - 1 - - -
MUUT KAUPUNGIT 0 1 - - 0 1 3 1 2
ILMAJOKI 3 1 - - - - - - 3 1
LAPPAJÄRVI 4 1 - - 4 1 1 1
MAKSAMAA 2 1 2 1
YLIHÄRMÄ 1 1 - - - - - - 1 1
MUUT KUNNAT 0 1 - 0 1 - - - ” ” - - - - - 3 ” 1 - - - 2
OULUN LÄÄNI
RAAHE 5 2 - - - - - - 1 1 - - 4 1 - - 2 - - 1 1 - - -
MUUT KAUPUNGIT 0 1 - - 0 1 1 1
SOTKAMO 3 1 - - - - - - 3 1
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - - 1 1 ” - - - - 4 1 2 1 - -
LAPIN LÄÄNI
KEMI 3 1 - - - - - - 3 1
UTSJOKI 6 1 - - - - 6 1
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 1 - - - ” - ” - ” ” 2 1 ” 1 - - -
6TILASTOKESKUS
4. KONKURSSIIN HAETUT YRITTÄJÄT JA YRITYKSET TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN 
MUKAAN













KAIKKI YRITYKSET 1674 462 324 239 152 85 15 8 2 387 10456
1 MAA-,METSÄ- JA KALATALOUS 27 5 3 2 1 - - - - 16 41
11 MAATALOUS JA METSÄSTYS 8 4 1 2 1 _ _ _ _ 33
111 MAATALOUS, PUUTARHAVILJELY 8 4 1 2 1 - - - - - 33
13 KALATALOUS 3 1 2 _ _ _ _ _ 8
130 KALATALOUS 3 1 2 - - - - - - - 8
2 KAIVOS- JA MUU KAIVANN.TOIMINTA 5 1 1 3 - - - - - - 24
29 MUU KAIVANNAISTOIMINTA 5 1 1 3 _ _ _ _ _ _ 24
290 MUU KAIVANNAISTOIMINTA 5 1 1 3 - - - - - 24
3 TEOLLISUUS 380 93 70 70 64 42 11 4 1 25 4440
31 ELINTARV..JUOM. JA TUPAK. VALM. 19 5 5 4 2 1 _ _ _ 2 130
311 ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS 17 4 5 4 1 1 - - - 2 115
312 ELINTARVIKK. VALMISTUS (JATK.) 1 - - - 1 - - - - - 13
313 JUOMIEN VALMISTUS 1 1 - - - - - - - - 2
32 TEKST..VAATT.,NAHKATUOTT. VALM. 63 10 4 13 15 10 6 3 1 1 1670
321 TEKSTIILIEN VALMISTUS 1 5 3 1 4 4 2 - - - 1 150
322 VAATTEIDEN VALMISTUS 36 6 2 5 7 8 5 2 1 - 1250
323 TURKK. YMS. NAHKATEOST. VALM. 5 1 - 2 2 - - - - - 40
324 KENKIEN VALMISTUS 7 - 1 2 2 - 1 1 - " 230
33 PUUTAVARAN VALMISTUS 69 21 1 1 16 13 5 1 1 _ 1 766
331 P-TAV. PAITSI P-KALUST. VALM. 48 14 10 6 10 5 1 1 - 1 636
332 EI-METALL. KALUSTEIDEN VALM. 21 7 1 10 3 - - - - - 130
34 PAPERIT.TUOTT.VALM..GRAAF.TUOT. 51 15 18 4 6 5 _ _ _ 3 314
341 MASSAN JA PAP.TUOTTEIDEN VALM. 2 - 1 - - - - - - 1 3
342 GRAAF. TUOTANTO, KUSTANN.TOIM. 49 15 17 4 6 5 - - - 2 311
35 MAAÖL.-,KUMI- JA MUOVIT. VALM. 14 4 3 3 1 2 1 _ _ _ 158
351 KEMIKAALIEN VALMISTUS 1 - - 1 - - - - - - 7
352 MUIDEN KEM. TUOTT. VALMISTUS 3 - 2 - - 1 - - - - 36
356 MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS 10 4 1 2 1 1 1 - - 115
36 SAVI-, LASI- JA KIVITUOTT.VALM. 8 1 _ 4 2 1 _ _ _ _ 90
362 LASIN JA LASITUOTT. VALMIST. 1 1 - - - - - - - - 0
369 MUU SAVI- JA KIVITUOTT. VALM. 7 4 2 1 - - - 89
37 METALLIEN VALMISTUS 3 _ _ _ 2 1 _ _ _ _ 66
371 RAUD..TERÄKS. JA FERROSEOST.V . 2 - - - 1 1 - - - - 52
372 MUIDEN METALLIEN VALMISTUS 1 - - - 1 - - - - - 14
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTT.VALM. 1 38 35 28 24 23 17 3 _ _ 8 1227
381 METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS 73 18 16 10 13 9 2 - - 5 694
382 KONEIDEN VALMISTUS 33 12 6 5 7 3 - - - - 231
383 SÄHKÖTEKNISTEN TUOTT. VALMIST. 10 2 2 2 1 1 - - - 2 52
384 KULKUNEUVOJEN VALMISTUS 21 2 4 7 2 4 1 - - 1 250
385 INSTR. YM. H-MEK. TUOTT. VALM. 1 1 - “ - - - - - - 1
39 MUU VALMISTUS 6 2 1 2 - - - - - 1 18
390 MUU VALMISTUS 6 2 1 2 - " - - " 1 18
4 SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO 1 - - - - - - - - 1 -
5 RAKENNUSTOIMINTA 272 44 55 42 37 19 3 3 1 68 2724
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA 187 37 45 37 31 16 2 2 1 16 2293
511 VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT 86 1 5 20 13 15 1 1 2 2 - 8 1013
512 SIVU- JA ALAURAKAT 100 22 25 24 16 5 - - 1 7 1281
52 MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA 33 7 10 5 6 3 1 1 _ - 431
521 MAAN PERUSPARANNUSTYÖT 1 1 - - - - - - - - 0
522 LOUHINTA JA MAANSIIRTO 20 5 7 2 3 1 1 1 - - 291
523 TEID., LENTOKENTT., YM. RAK. 1 - - - - 1 - - - - 38
529 MUU MAA- JA VESIRAK.TOIMINTA 1 1 1 3 3 3 1 - “ - 101
6 TUKKU-VÄH.KAUPP., RAV.-MAJ.TNTA 495 197 119 67 24 13 1 - - 74 1766
61 TUKKUKAUPPA JA AGENT.TOIMINTA 140 60 42 24 6 3 _ _ _ 5 500
612 RAVINTO- JA NAUT.AINETUKKUK. 12 3 2 4 1 1 - - - 1 73
613 TEKST.-, VAAT.- JA NAHKAT.TUKK 1 3 4 7 - 1 - - - - 1 37
614 RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPP 17 8 3 3 1 1 - - - 1 69
615 AUTOALAN TUKKUKAUPPA 4 3 - 1 - - - - - - 9
616 TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA 59 25 20 1 1 1 1 - - - 1 204
617 MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA 15 4 6 3 1 - - - - 1 59
618 AGENTUURITOIMINTA 20 1 3 4 2 1 - - - “ 48
62 VÄHITTÄISKAUPPA 229 110 59 26 9 3 _ - - 22 669
621 YLEISVÄHITTÄISKAUPPA 6 4 1 - 1 - - - - - 17
622 ELINTARV. VÄHITTÄISKAUPPA 21 9 5 5 - 1 - - - 1 85
624 TEKST..VAATT. JA JALK. VÄH.KA 50 31 9 2 2 1 - - - 5 143
625 RAUTA-,KONE-JA M-TAL.TARV.VÄ.K 55 25 1 5 8 2 - - - - 5 147
626 SISUSTUSTARV. VÄHITTÄISKAUPPA 10 4 4 1 - - - - - 1 20
627 AUTOJEN VÄH.KAUPPA JA HUOLTO 54 23 15 7 4 1 - - - 4 190
629 MUU VÄHITTÄISKAUPPA 33 14 10 3 - “ - - 6 67
63 RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA 88 26 17 16 9 7 1 - - 12 585
631 RAVITSEMISTOIMINTA 68 24 14 13 4 3 - ~ - 286
632 MAJOITUSTOIMINTA 19 1 3 3 5 4 1 ~ -
7 KULJ., VARAST. JA TIETOLIIKENNE 106 25 22 17 10 3 - 1 - 28 560
71 KULJETUS 79 25 22 17 10 3 - 1 - 1 560
711 MAALIIKENNE 72 24 20 16 9 2 - - _
712 VESILIIKENNE 2 - - 1 1 - - - - “
719 KULJ. PALV. TOIM., VARAST. 5 1 2 “ “ 1 “ 1 - " 1 48
8 RAH., VAK., KIINT.- JA LUK.EL. 107 34 27 17 8 5 - - - 16 461
81 RAHOITUSTOIMINTA 2 1 - 1 - - - - - - 6
810 RAHOITUSTOIMINTA 2 1 " 1 - - - “ “
83 KIINT.TOIM. JA LUK.EL. PALV.T 93 33 27 16 8 5 - - - 4 454
831 KIINTEISTÖPALVELUTOIMINTA 20 4 9 3 2 1 - _ “ 1 08
832 LIIKE-ELÄMÄÄ PALV. TOIMINTA 67 25 18 1 3 5 - - “
833 KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS 6 4 1
1) Erittelemättömät toimialat sisältyvät rivisum- 
miin. Niillä ei ole omaa nimikettä. Esim. 'eritte­
lemätön talonrakennustoiminta' on 187-(100+86)=1.
74. KONKURSSIIN HAETUT YRITTÄJÄT JA YRITYKSET TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN 
MUKAAN


















9 YHTEISKUNN. JA HENK.KOHT. PALV. 160 63 27 21 8 3 - - - 38 440
92 PUHTAANAPITO 19 6 4 5 2 1 _ - - 1 98
920 PUHTAANAPITO 19 6 4 5 2 1 - - “ 1 98
93 OPETUS, TUTK., TERV.HOITO YM. 12 2 2 4 4 - _ - - - 83
931 OPETUS 4 - 1 1 2 - - - - 34
933 LÄÄKINTÄ- JA ELÄINLÄÄK.PALV. 7 2 - 3 2 - - - - - 45
934 SOSIAALIHUOLTO 1 - 1 - " “ - - “ 3
94 VIRKISTYS- JA KULTT.PALV.TOIM. 21 12 5 3 - 1 _ _ _ - 65
941 ELOK.-, RAD.-, YM. TAIT.TOIM. 15 9 3 2 - 1 - - - - 52
949 MUU HUVI- JA VIRKISTYSPALV. 6 3 2 1 - - - “ 1 2
95 KOTITAL. PALVELEVA TOIMINTA 71 43 16 9 2 1 _ - - - 195
951 KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS 50 32 12 4 1 1 - - - - 1 29
952 PESULAPALVELU 8 4 - 3 1 - - - - 38
953 KOTITALOUSPALVELU 1 - 1 - - - - - - 2
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